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Recommended Citation
Violaceae, Viola missouriensis, Greene. USA, Illinois, Piatt, Allerton Park, near Monticello, Piatt Co.
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Viola missouriensis Greene 
wet ground in woods , 
Hlert on 11!::l.I'k, near I.,ont icello, 
l)iutt Co. 
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